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Résumé en anglais
We give a topological characterization of rational maps with disconnected
Julia sets. Our results extend Thurston’s characterization of postcritically
finite rational maps. In place of iteration on Teichmüller space, we use
quasiconformal surgery and Thurston’s original result.
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